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Однією з найбільш динамічних складових сучасного комплексу 
географічних наук є економічна і соціальна (або як її все частіше називають – 
суспільна) географія. Даний процес цілком закономірний, оскільки за 
радянських часів в економічній географії розвивалися лише окремі напрямки: 
географія промисловості, сільського господарства, населення, транспорту, 
вчення про територіально-виробничі комплекси, районування. Людині 
відводилася другорядна роль, а провідним напрямком наукових досліджень 
проголошувалося народне господарство країни. Після здобуття Україною 
незалежності, людина і різноманітні форми її діяльності постають на перший 
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план в наукових дослідженнях. Головним завданням даного дослідження є 
виокремлення напрямків розвитку сучасної економічної і соціальної 
географії в Україні. Це дозволить глибше осмислити суть процесів і явищ, які 
відбуваються в сучасні географії і збагнути її внутрішню суть, прогнозувати і 
керувати її розвиток. 
У сучасній науковій географічній літературі вчені (Я.І.Жупанський, 
М.М.Паламарчук, М.Д.Пістун, В.П.Руденко, О.І.Шаблій) досить часто 
торкаються питання проблем і перспектив розвитку економічної і соціальної 
географії. Проте представлені ними відомості, на наш погляд, більшою мірою 
мають описовий характер. Кожен науковець по своєму бачить структуру 
географічної науки і перспективи її розвитку. Дещо відрізняються в цьому 
плані праці О.В.Краснопольського і Н.В.Краснопольської [5], які 
досліджують історію і розвиток географії через персоналії – біографії 
окремих вчених. Це зменшує суб’єктивний фактор і дає змогу 
використовувати математико-статистичні методи для обробки і 
представлення первинної інформації. Цікавою в даному плані є стаття 
Нагірної В.П., Руденка Л.Г. [6], в якій проаналізовано тематику 
дисертаційних робіт в аспекті сучасних суспільних проблем і в певній мірі 
висвітлено основні напрямки розвитку сучасної економічної і соціальної 
географії. 
Метою роботи є дослідити сучасний стан і основні напрямки розвитку 
економічної і соціальної географії. Основним завданням нашого дослідження 
є аналіз тематики кандидатських і докторських дисертаційних робіт, які були 
захищені в Україні за період 1992-2004 років по спеціальності 11.00.02 – 
економічна і соціальна географія та визначення основних напрямків розвитку 
економічної і соціальної географії. Звичайно, дана методика має свої 
недоліки і не може претендувати на звання єдиної вірної, але вона має і певні 
позитивні моменти. Будь-який науковець при виборі теми дисертаційного 
дослідження спрямовує свої зусилля на малодосліджені (частіше) і зовсім 
недосліджені (рідше) аспекти об’єктивної дійсності, тим самим 
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продовжуючи (чи започатковуючи) певний напрям наукового дослідження. 
Окрім тематики досліджень можна проаналізувати регіональний обсяг 
дисертаційних досліджень, тобто, якій території присвячена робота. На 
основі цього можна визначити, які території в Україні більш чи менш 
досліджені. 
За період з 1.01.1992 по 1.06.2004 р. в Україні по спеціальності 11.00.02 
– економічна і соціальна географія було захищено 19 докторських і 122 
кандидатські дисертаційні роботи [1, 7]. Розглянемо тематику докторських 
дисертацій: 4 (21,05%) роботи присвячено географії населення (Джаман В.О., 
Доценко А.І., Коваленко П.С., Фащевський М.І.); 2 (10,52%) – питанням 
сільського господарства і агропромислового комплексу (Балабанов Г.В., 
Нагірна В.П.); 2 (10,52%) – виробничо-територіальним комплексам 
(Іщук С.І., Масляк П.О.); 2 (10,52%) – територіальній організації 
адміністративних областей (Заставецька О.В., Луцишин П.В.); 2 (10,52%) – 
географії туризму (Крачило М.П., Любіцева О.О.); 1 (5,26%) – геополітиці 
(Багров М.В.); 1 (5,26%) – соціально-економічній географії зарубіжних країн 
(Яценко Б.П.); 1 (5,26%) – прогнозуванню низових суспільно-географічних 
систем (Дудник І.М.); 1 (5,26%) – природно-ресурсному потенціалу 
(Руденко В.П.); 1 (5,26%) – географії науки (Краснопольський О.В.); 1 
(5,26%) – реструктуризації господарства України (Нікітіна М.Г.), 1 (5,26%) – 
стратегії переходу на модель стійкого розвитку (Нємець Л.М.). 
Значно повнішу картину нам дає тематика кандидатських робіт: 32 
(26,23%) дисертації присвячені географії населення (з них: 10 (8,20%) – 
містам і міським поселенням; 5 (4,10%) – трудовим ресурсам; 5 (4,10%) – 
географії розселення; 3 (2,46%) – демогеографії; 3 (2,46%) – етногеографії; 2 
(1,64%) – географії міграцій; 4 (3,29%) – іншим аспектам географії населення 
певних територій); 14 (11,48%) –рекреаційній географії і географії туризму; 
12 (9,84%) – різноманітним аспектам сільського господарства і 
агропромислових комплексів; 11 (9,02%) – еколого-економічній тематиці; 7 
(5,74%) – інтегральному і галузевому природно-ресурсному потенціалу; 6 
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(4,92%) – сфері обслуговування; 4 (3,28%) – картографії; 4 (3,28%) – 
географії релігій; 3 (2,46%) – проблемам природокористування; 3 (2,46%) – 
зовнішнім зв’язкам України; 3 (2,46%) – політичній географії; 3 (2,46%) – 
міжгалузевим виробничо-територіальним комплексам; по 2 (1,64%) 
дисертації припадає на виробничу інфраструктуру, електоральну географію, 
географію транспорту; по 1 (0,82%) – на географію науки, економіко-
географічне положення, історію географії, господарський розвиток 
територій, медичну географію, територіальну організацію берегової зони, 
планування, управління, географію злочинності, географію інновацій, 
маркетингову географію, охорону територій спадщини, теоретичні аспекти 
економічної і соціальної географії, топоніміку. 
Аналізуючи вище наведені факти, можна помітити, що найбільш 
динамічно розвиваються галузі, на які є соціальне замовлення, тобто 
відчувається потреба з боку держави. На перший погляд здається 
парадоксальним, що найбільший відсоток робіт (11,48%) припадає на 
рекреаційну географію. Проте, коли згадати, що в багатьох країнах курортна 
справа є одним із головних джерел національного прибутку, а в Україні є такі 
традиційно курортні регіони, як Причорномор’я та Карпати, то все стає на 
свої місця. 
Цілком закономірним є той факт, що наступна велика група робіт 
(9,02%) стосується екологічної тематики, оскільки стан навколишнього 
природного середовища в Україні є вкрай незадовільним. Серед робіт 
переважають еколого-економічне районування та еколого-економічна оцінка 
території. 
Традиційно велика група дисертацій (26,23%) присвячена географії 
населення: (8,20%) припадає на географію міст і міських поселень, (4,10%) – 
географію трудових ресурсів; (4,10%) – географію розселення (екістику); 
(2,46%) – демогеографію; (2,46%) – етногеографію; (1,64%) – географію 
міграцій; (3,29%) – інші аспекти географії населення певних територій. 
Причиною цього є демографічна криза в країні. За 13 років населення 
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України зменшилося майже на 5 млн. осіб. Науковцям потрібно представити 
керівним органам об’єктивні і проаналізовані дані, а також концепцію 
(теорію, методику) виходу з демографічної кризи та подолання її наслідків. 
У всі часи в Україні важливу роль відігравало сільське господарство. 
Сьогодні, за невирішеного аграрного питання, проблеми власності на землю, 
цілком виправданим є інтерес до даного питання з боку науковців. На дану 
групу робіт припадає (9,84%): (4,10%) – на проблеми АПК, (5,74%) – на 
сільське господарство. 
Порівняно велика група припадає на природно-ресурсний потенціал 
(5,74%), сферу обслуговування (4,92%), соціально-економічну картографію 
(3,28%). Проте, на нашу думку, концепція сфери обслуговування в Україні 
вивчена і розроблена недостатньо, адже в західній географії, до стандартів 
якої ми прямуємо, на дану галузь припадає основна частка досліджень 
соціальної географії. 
Негативною рисою української географії є втрата інтересу до проблем 
промисловості і народного господарства вцілому. Лише 3 (2,22%) дисертації 
присвячені міжгалузевим комплексам, 1 (0,82%) – народногосподарському 
комплексу. Проте зріс інтерес до питань організації виробничої 
інфраструктури (1,64%). 
Позитивним моментом української географії є розвиток галузей, які за 
часів СРСР не розвивалися зовсім: географія релігій (3,28%), політична 
географія (2,46%), електоральна географія (1,64%); а також новітніх 
напрямків світової географії (географія злочинності, географія інновацій, 
маркетингова географія, географія науки) [7]. 
Отже, на сьогоднішній день в Україні найактивніше розвиваються такі 
напрямки суспільно-географічних досліджень, як рекреаційна географія, 
географія населення, географія АПК і сільського господарства. Значно 
зменшилася кількість робіт, присвячених промисловості, почали розвиватися 
нові напрямки географії (політична географія, географія релігій, 
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електоральна географія, географія науки, географія злочинності, географія 
інновацій, маркетингова географія), які в минулому не розвивалися зовсім. 
На нашу думку, необхідно продовжувати дослідження розвитку 
економічної і соціальної географії через аналіз тематики кандидатських і 
докторських дисертаційних робіт, зокрема проаналізувати їх тематику до 
1992 року і отримані результати співставити із вже отриманими. Крім того, 
як вже зазначалося вище, потрібно проаналізувати регіональний обсяг 
дисертаційних досліджень, тобто, якій території присвячена робота. На 
основі цього можна визначити, які території в Україні більш чи менш 
досліджені. Також доцільно буде проаналізувати нові підходи у методиці і 
методології в дисертаційних дослідженнях. 
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